



































































( r非常にあるJ: 2点あるJ: 1点どちら








項 順位 入学時 順位 卒業時
病気や怪我がない ① 29名(80.6%) ② 27名(75%)
食欲がある ② 22 (61. 1%) ③ 22(61.1%) 
社会生活がl順調 ③ 17(47.2%) ⑥ 1 8 (50%) 
睡眠がよくとれる ④ 1 6 (44.4%) ④ 2 1 (58.3%) 
自覚症状がない ⑤ 1 1 (30.6%) ⑤ 1 9 (52.8%) 
運動ができてい忍 ⑤ 1 1 (30.6%) ⑨ 1 1 (30.6目)
検査で異常なし ⑦ 7 (19.4%) ⑦ 1 7 (47.2%)林
スタミナがある ⑧ 3 (8.3%) ⑧ 1 2 (33.3%)*綜
精神的な安定 (未調査) ① 30(83.3%) 
































































































般病 入学時 ⑩ 0.72土0.91 -0.77土0.77
卒難時 ⑩ 0.87土0.75↑ 0土0.791
アレルギー 入学時 0.61:士0.80 -0.31:10.79 
卒業時 0.44土0.88↓ 0.11土0.751
癌 入学時 ② 1.44:1:0.56 ⑤ 0.17土0.70
卒業時 ③ 1.28士0.78↓ ④ 0.69士0.62↑
成人病 入学時 0.69:1 0.76 ⑩-0.03土0.74
(生活習慣病) 卒業時 ⑤ 1.14:1:0.721 ③ O. 72:1: 0 . 62 1 
肥満 入学時 ⑧ 0.94土0.92 -0.06土0.89
E事業時 0.67土0.99! ⑨ 0.44:1:0.74↑ 
感染症 入学時 0.61土0.80 -0.37土0.60
卒業時 0.36:10.76 ! 0.06土0.721
避妊 入単時 ⑨ 0.86土0.87 ② 0.42:1: 0.73 
卒業時 0.86土0.83 ① 0.89土0.52↑
エイズ 入学時 ④ 1.33土0.72 ① 0.64:1:0.76 
寧業時 0.92:10.77 ! ② 0.83土0.56↑
間接喫煙 入学時 0.64土1.13 -0.28士1.03
卒業時 0.78土0.801 ⑨ 0.50土0.741
脳死・植物人間 入学時 ⑤ 1.31 :10.67 ⑦ 0.06土1.01
卒業時 ⑦ 1.03土0.81! 0.33:1:0.761 
腹縫移植 入学時 ⑥ 1.28土0.70 ⑦ 0.06土0.92
卒業時 ⑥ 0.89土0.82! 0.03土0.88! I 
人工透析 入学時 0.19土0.89 0.75±0.73| 
卒業時 0.47:1:0.881 -0.25士0.841
薬害(:1作用) 入学時 0.47:1:0.94 -0.64士0.68
事業時 0.61土0.901 -0.25土0.84↑
公害・環境破犠 入学時 0.50:10.91 -0.06土1.00
卒業時 0.56:10.721 0.03土0.811 
遺伝子治療 入学時 0.58土1.00 -0.63土0.77
事業時 0.33士1.10↓ -0.44土0.911 
在宅医疲 入学時 0.69土0.95 -0.14土0.83
卒業時 ⑤ 1. 14士0.831 ⑦ 0.53:10.61↑ 
老人問題 入学時 0.64土0.83 ⑤ 0.17土0.78
寧業時 ⑨ 0.89:1 0.85↑ ⑤ 0.61土0.69↑
ホスピス 入学時 ① 1.53:1:0.61 ② 0.42土0.84
卒業時 ④ 1.17土0.97↓ 0.33土0.72↓
尊厳死 入学時 ③ 1.42土0.73 ⑨ 。土0.96
卒業時 ① 1. 31:1: O. 75↓ ⑩ 0.39土0.691
イン7t-Aド・3ンtント 入学時 ⑦ 1.1土0.89 ④ 0.28:1 O. 82 
卒業時 ① 1. 31士0.751 ⑤ 0.61:10.60↑ 
体外受精 入学時 0.64土1.02 -0.42土0.81
卒業時 0.36土0.99↓ -0.22:1: 0.76↑ 
「非常にあ ~J :2点. rあるJ: 2点 rどちらともいえないJ: 0点











































わせて、 l年次は62名、 80.5%、2年次は40名、 52.6











| 毎日 時々 食べない 毎日 時々 食べない いつも 時々 せず
62(8仏5) 800.4) 6( 7.8)+ 16α0.8) 42(54.5) 18(23.4)+ 14(18.2) 38(49.の 24(31.2)+ 
55(72.4) 13(17.1) 800.5) 12(15.8) 49(64.5) 15C19.3) 19α5.0) 38(5仏ω19(25.0)
50(68.5) 17(23.3) 6( 8.2) 11(15.1) 46(63.0) 16(21. 9) 17(23.2) 35(41.9) 21<28.8) 
21(58. 3) 14 (38.の 1( 2.8) 4(11.1) 22(61.1) 10(27.8) 7(19.4) 25(69.の 4(11.1)
(%) 
総数
間食 ファー ストフー ド 外食.....................・ー・・・・・・・・...........・・.........................・・ー・・・・ー・・・ー・ー・，・.ー..........・・ー・ー-・ー .............. 
しない 時々 毎日 食べない時々 毎日 毎日 時々 せず
1年次 77(100.0) 18( 3.4) 31(48.1) 21(21.3)+ 2(2.6) 50(64.9) 24(31. 2)+ 4 (5.2) 46 (59. 7) 26 (3. 8)+ 
2年次 76000.0) 24 (31. 6) 43 (56. 6) 901. 8) 2(2.6) 58(16.3) 16(21.1) 3(3.9) 51(15.0) 16(21.1) 
3年次 13C100.0) 15(20.5) 49(57.1) 902.3) O( 0) 63(86.3) 1003.7) 4(5.5) 65(89.0) 4( 5.5) 
率業時 36C100.0) 1C19.4) 19(52.8) 10(27.8) O( 0) 31(86. 1) 5(13.9) 。( 0) 33(91. 7) 3( 8.3) 
Table 4 運動 (%) 
総数
スポー ツ よく歩く 体を動かすのが好き
毎日 時々 せず はし、 どちらとも いいえ はい どちらとも いいえ
1年次 17(1∞.0) 2(2.6) 60(71.9) 1408.2)+ 32(41. 5) 28(36.4) 16(12.1)+ 54(70.1) 16(20.8) 6( 7.8)+ 
2年次 16(100.0) 1 (1.3) 39(51. 3) 36(41.4) 33(43.4) 29(38.2) 14(18.4) 51(67.1) 16(21.1) 9(11. 8) 
3年次 13(100.0) O( 0) 26(35.6) 47(64.4) 24(32.の 31<42.5) 13(17.8) 50(68.5) 15(20.5) 8(11.0) 























































Table 5 休養 (%) 
総数 睡眠 疲労 ストレス‘ー..........‘，・..・...... .... . .........・ー ・. ‘ー .ー......ー・・
良好 どちらとも不眠 なし どちらとも あり なし どちらとも あり
1年次 77000.0) 58(75.3) 15C19.5) 3( 3.9)+ 11(14.5) 20(26.5) 45(58.4)+ 17 (2.1) 18 (23. 4) 42 (54. 3) 
2年次 76(100.0) 5705.0) 14(18.4) 5( 6.6) 15(19.7) 27(35.5) 34(44.7) 18(23.7) 24(31. 6) 34(44.7) 
3年次 73(100.0) 52(71. 2) 15(20.5) 6( 8.2) 13 (17. 8) 21(28. 8) 39 (53. 4) 18(24.7) 16(21. 9) 39(53.4) 
卒業時 36(100.0) 23(63. g) 9(25.0) 4(11. 1) 8(22.2) 8 (2. 2) 20 (5. 6) 21 (58.3) 9(25.0) 6(16. 7) 
Table 6 健康習慣 (%) 
総数
飲酒 喫煙 規則的生活
・ー ..... ， ー' ー・.... ・ー ・ー ー-_...ー・ ・・‘骨 骨' 
飲まない時々 いつも せず 時々 いつも はい どちらとも いいえ
1Z3卒年年年業次次草次寺!7?初k6 3m OJ 
53(68.8) 24(31. 2) O( 0) 72(93.5) 3( 3.9) l( 1. 3)+ 36(46.3) 24(31. 2) 17(22.0) 
C100.0) 45(59.2) 31 (40.8) O( 0) 63 (82. 9) 7 ( 9.2) S( 6.6)+ 25(32.9) 30(39.5) 20(26.3)+ 
(10. 0) 29 (39. 7) 43 (58. 9) 1(1. 4) 52(71. 2) 9(12.3) 12(16.4) 18(24.7) 30(41.1) 25(34.2) 







l年次は32名、 41.6%、2年次は、 37名、 48.7%、
3年次は、 41名、 56.2%、卒業時は28名、 77.8%
であった。
「家族とよく話し合いをするか」については「は
い」は、 l年次は38名、 49.4%、2年次は36名、 47.4










総数 1...........与市....................... 塑l:J.tJ<主 .................型車?号時......
| 毎日 1日おきその他 毎回 朝夕 その他 毎日 時々 しない
1年次 I7(100.0) I 72( 93.5) 3(3.9) 2(2.6) 9<1. 7) 62(80.5) 5(6.5)+ 1<14.5) 58σ5.3) 7( 9.1)+ 
2年次 I76(100.0) I 69( 90.8) 5(6.6) 2(2.の 9<1. 8) 63(82.9) 4(5.3) 6( 7.9) 62(81. 6) 8<10.5) 
3~次 I 73<100.0) I 67( 91. 8) 6<7.9) O( 0) 8(1.0) 62(84.9) 3(4.1) 4( 5.5) 59α0.8) 10(13.7) 






あり どちらとも なし あり どちらとも なし いつも 時々 なし
1年次 77000.0) 32(41. 6) 37(48.1) 8(10.4) 38(49.4) 22(28.6) 17(22. 0) 19(24. 7) 48(62.3) 10(13.0) 
2年次 76000.0) 37(48.7) 31C40.8) 8(10.5) 36(47.4) 24(31. 6) 16(21. 0) 18(23.7) 46(60.5) 12(15.8) 
3年次 73000.0) 41(56. 2) 26 (35. 6) 6 ( 8. 2) 32(43.8) 26(35.6) 15(20.5) 20(27.4) 45(61. 6) 8(11.0) 
卒業時 36000.0) 28(71. 8) 503.9) 2( 5.6) 22(61.1) 10(27.8) 4(11.1) 15(41. 7) 18(50.0) 3( 8.3) 
Table 9 社会生活
(%) 
総数 l 新聞を読む ポラン71ア活動 食事の支度(調理)
いつも 時々 読まない いつも 時々 せず いつも 時々 せず
1年次 77000.0) 1509.5) 36(46.8) 26(33.8) O( 0) 12(15.6) 65(84.4) 24(31. 2) 31(40.3) 21(27.3)+ 
2年次 76000.0) 16(21. 0) 30(39.5) 30(39.5) O( 0) 5( 6. 6) 71 (93. 4) 23(30.3) 33(43.4) 20(26.3) 
3年次 73(100.0) 1409.2) 27(37.0) 32(43.8) 1(1.4) 5( 6.8) 67(91.8) 19(26.0) 35(47.9) 19(26.0) 





いつも 時々 せず あり どちらともなし いつも 時々 なし
1年次 77000.0) 1003.0) 41(53.2) 26(38.8) 54 <70. 1) 21(27. 3) 2 (2.6) 19(24.7) 37(48.1) 21(27.3) 
2年次 76000.0) 7 ( 9. 2) 49 (64. 5) 20 (26. 3) 51(67.1) 19(25.0) 6(7.9) 13(17.1) 33(43.4) 30(39.5) 
3年次 73000.0) 3( 4.1) 32(43.8) 38(52.1) 56(76.η13(17.8) 4(5.5) 1 05.1) 37 (50. 7) 25 (34. 2) 
























6. 7%、 「友達と疎遠になったJが16名、 44.5%
であった(重複回答)0 実習中に体調を崩しや
すくなった」者は、 19名、 52.8%で「不眠」が1
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A Study on Nursing Students' Health Behavior (4th report) 
The view oC health，interest in health care and daily lue-
Seiji MITA， Kimie SHIBAHARA， Kimiko KASHIRO， Masahiro ISA WA， 
Motoi OE， Fumio T AKEUCHI， Teruko KUNlOKA 
Abstract 
It is important to claruy a nursing students' health behavior. 
We conducted a survey on our nursing students enterred in 1995 reCerred to their knowledge about 
health and interestlunderstanding oC health care and the actual situation oC their daily lue (daily lue 
activity). 
This survey was performed in their entrance and graduate term oC our nursing college(three -year 
course)， by means oC a semi -free -answer，gang questionnaire. 
The results were as follows. 
1) Most of students in graduate term more widely recognized about health than in their entrance term. 
Students judged that sleep was more important than a meal and exercise， and that a meal was more 
important than exercise Crom the standpoint oC hea1th care. 
2) Students in graduate term had been growing more and more interest/understanding oC health care， 
especially on lue -style related disease and home care. 
3) As to the daily lue activity， several of students in graduate term tended to be smoker and/or drinker. 
Lack of playing sports，exercise and sleep were often observed in the students in graduate term. 
These data show that their health behavior is influenced by occupied daily life and somewhat trained 
by college lectures and practices during the past three years. 
We get useCul suggestion for our Cuture nursing education from this study. 
Keywords: 
Nursing student， Hea1th behavior， View oC hea1th， 
Daily lue activity， Interest/Understanding of hea1th care 
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